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Presađivanja zubnih zametaka 
štakora
IV Utjecaj ortotopične sredine na diferencijaciju zuba 
singenih primalaca
D. ZAKLAN-KAVIĆ, I. BAŠIĆ i A. KAŠTELAN
Ortotopično presađivanje zuba u zubnu alveolu je skup okolnosti, koje se 
obično ne razmatraju u presađivanju drugih tvrdih ili mekih tkiva. Zub se presa­
đuje u septičnu okolinu usne šupljine, a neposredno nakon presađivanja izložen 
je traumi žvakanja. Zubni je transplantat sastavljan od tvrdih i mekih tkiva, a 
presađuje se u koštanu šupljinu. Ove okolnosti imaju veliki utjecaj na preživljiva- 
nje transplantiranog zuba. Dosad još nisu definirani određeni k rite riji odbacivanja 
ortotopično presađenih zuba u eksperimentalnih životinja. Ranija su istraživanja 
pokazala, da zubni zameci, koji su bili presađeni u zubnu alveolu genetički ne­
srodnih mačaka ( S h a p i r o 1), nisu uvijek pobuđivali izrazitu imunološku reakciju 
odbacivanja pa su transplantati često preživjeli. Ortotopično presađeni zubni za­
meci u hrčaka, stim ulira li su imuni sustav primaoca i doveli do razvoja imunološ­
ke reakcije ( R o b i n s o n  i R o w l a n d s 2). Zameci, presađeni u zubnu alveolu 
nesrodnih štakora, bili su odbačeni, a trajno su preživjeli u neonatalno timekto- 
miranih životinja ( M a c e g o - S o b r i n h o  i I r a n p o u  r3).
Rezultati heterotopične transplantacije zubnih zametaka u visokosrodnih ži­
votinja ( Z a k l a  n-K a v i ć i su  r.4, K l e i n  i s u  r.5) pokazuju, da daljnji razvoj 
zubnog zametka ne ovisi o vrsti tkiva u koje je transplantat presađen, nego o raz­
lici u genima tkivne snošljivosti između davaoca i primaoca (Z a k I a n-K a v i ć i 
s u r.6, Z a k l a  n-K a v i ć i su  r.7, K I e i n8).
U ovom radu, pokazat ćemo u kojoj mjeri ortotopična okolina, znači zubna al­
veola, utječe na prihvaćanje i daljnji rast zubnih transplantata.
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POKUSI I REZULTATI
Davaoci zubnih zametaka su b ili štakori, soja VM, u dobi od 10 dana. Ž ivo tin je  
smo žrtvovali u eteru i izvadili im prve kutnjake gornje če ljus ti, koje smo do pre­
sađivanja držali u H a n k s o v o j  otopin i. Primaoci transplantata su b ili štakori 
istog soja kao i davaoci, u dobi od 10 do 14 dana. Primaoce smo anestezirali klora! 
h idratom  (30 mg/100 gr tje lesne težine) i fiks ira li na operacijski s to lić . Mladunčadi 
smo držali otvorena usta pomoću najlonskog konca, pričvršćenog na gornje i donje 
s jekutiće. Sluznicu usne šup ljine smo oprali 70% e tiln im  alkoholom, a zatim skal­
pelom način ili rez u području gornjeg desnog i lijevog prvog kutnjaka, mukoperio- 
sta ln i režanj smo o d lju š tili i oprezno odstran ili zametak pomoću zubnog ekskava- 
tora. Zametak davaoca smo postavili u praznu alveolu primaoca, a prethodno ispre- 
parirani režanj smo v ra tili na njegovo m jesto. Svakom smo primaocu presadili sa­
mo jedan zametak u lijevu ili desnu alveolu gornje če ljus ti, već prema tomu je li 
bio uzet iz lijeve  ili desne strane če ljus ti primaoca.
Primaoce smo žrtvovali 7, 14, 21, 28. i 35. dana nakon presađivanja zubnih 
zametaka, a odstranjene maksile smo fiks ira li u 10% form alinu. Tkivo smo prip re ­
m ili ru tinsk im  postupkom za histološku analizu i rezali u presjeke 6 do 10 m ikrona 
debljine, ili hem atoksilinom  i eozinom. Pazili smo da presjeci idu dužinskom osi 
zuba. Pravili smo presjeke jedne i druge strane gornje če ljus ti i tako smo dobili 
preparate s d ije lom  če ljus ti u kojem se nalazio presađeni zub i odgovarajući dio 
če ljus ti druge strane, s norm alnim  prvim  kutnjakom, koji smo is ko ris tili za uspo­
redbu, p rilikom  analiziranja transplantata.
H isto loški smo analiz ira li samo 28 preparata. Od 60 presađenih zametaka, 32 
su propala, radi ispadanja iz alveole, ili radi većih nakupina polim orfonuklearn ih  
leukocita u pulpnoj kom orici i okolin i zuba. H isto loški smo obradili 4 do 5 trans­
plantata iz svake skupine pokusa.
Rezultati pokazuju, da je revaskularizacija pulpe bila uspostavljena već sed­
mog dana nakon presađivanja, ali su se m jestim ice  v id je le  blage degenerativne 
prom jene, osobito u gornjim  i sred išn jim  d ije lovim a pulpne komorice. Oko lumena 
krvnih žila se v id je lo  nešto lim foc ita  i po lim orfonukleara. Odontoblasti nisu, kao 
u norm alnih zuba kontrolne skupine, č in ili kontinuirani niz na p e rife r iji pulpe, već 
se taj niz m jestim ice  prekidao, a odontoblasti su b ili sp lošteni, a ne štapićasti, kao 
u norm alnih zuba. Odontoblasti su b ili praviln ijeg oblika, u području prema kori­
jenu zuba, a tu se v id je lo  i odlaganje postoperativno stvorenog dentina. Taj je 
dentin bio nepravilan i celularan (osteodentin), u suprotnosti s tubularn im  i acelu- 
larnim  dentinom kontrolne skupine. Am elob lasti su, na pojedinim  m jestim a, meta- 
p lazira ii u v išeslo jn i pločasti epite l. Četrnaestog dana nakon presađivanja, pulpa 
je imala normalni izgled i bila je dobro prokrvljena, bez upalnih promjena. Odon­
tob lasti su b ili štapićasti i odlagali su obilne količ ine dentina, kako u kruni, tako 
i u korijenu zuba. Dentin je u kruni imao praviln iju  tubularnu građu, a u korijen­
skom je d ije lu  bio nepravilan i celularan. Usporedo s rastom korijena, stvarao se 
slo j cementa, s njegove vanjske strane, na koji se vezalo fibrozno vezivo, koje je 
predstavlja lo parodontalne n iti. Uspostavljen je bio i dobar spoj između zuba i sluz­
nice usne šupljine, preko dobrog epite lnog pričvrstka. Tijekom daljnjeg razvoja 
zuba, korijen je rastao u dubinu čeljusne kosti (si. 1) odlaganjem dentina i ce­
menta. Oblic i korijena su često b ili nepraviln i. Pulpna je komorica, u većini s lu ­
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čajeva, bila ispunjena uobičajenim  sadržajem, kao i u norm alnih zuba, ali se u ne­
kih preparata, od 28. i 35. dana, v id je la  prožetost pulpe osteoidnim  tk ivom  
(si. 1 i 2).
SI. 1. Zametak prvog kutnjaka, 28. dana nakon presađivanja u zubnu alveolu. D: dentin,
P: periodontalni ligament, K: koštano tkivo alveole. Hemalaun i eozin 8X. — SI. 2. Zametak 
prvog kutnjaka, 28. dana nakon presađivanja u zubnu alveolu. Rast korijena nepravilan, a 
pulpna komorica ispunjena osteoidnim tkivom i s nešto fibroznog tkiva. Hemalaun i eozin
85X.
RASPRAVA
Rezultati presađivanja zametaka u zubnu alveolu genetički is tovetn ih  sojeva 
štakora pokazuju, da se zubni zameci razvijaju i dalje rastu, nakon izvjesnog raz­
doblja prilagođivanja i oporavljanja transplantata u novoj sredin i. Zbog toga se 
sedmog dana nakon presađivanja vide slabije  izražene degenerativne prom jene u 
zubnoj pulpi, kao i blaga upalna reakcija, s nešto lim foc ita  i polim orfonuklearn ih  
ieukocita oko lumena krvnih žila. Stanične komponente zubnog tkiva, razlikovale su 
se u sposobnosti odolijevanja traum i presađivanja. N a jos je tljiv iji su b ili amelo- 
b iasti. Oni su većim  dije lom  metaplazirali u v išes lo jn i p ločasti ep ite i, već sedmog 
dana nakon presađivanja, a stanični m atriks, koji je bio prisutan u doba presađi­
vanja, n ije sazrijevao. Odontoblasti su pokazivali znatniju otpornost. Oni su, sed­
mog dana nakon presađivanja, doduše pokazivali izvjesne degenerativne prom jene, 
ali su već 14. dana imali štapićasti ob lik i b ili kontinuirano poredani na p e rife r iji 
pulpe. Dentin je u početku bio celularan, a kasnije je postajao sve p rav iln iji, ma­
da je još bilo dosta iregularnosti u korijenskom  d ije lu .
Usporedimo li razvoj orto top ično i heterotopično (Z a k I a n-K a v i ć i s u r 4) 
presađenih zubnih zametaka 10 dana starih  štakora, v id im o da su zameci u obje 
skupine pokusa podjednako rasli i pokazivali is tovetnu m orfološku d ife renc ijac iju . 
Korijen i heterotopično presađenih zubnih zametaka su veoma često b ili nepraviln i, 
čemu je v je ro ja tno bio razlog povećani tlak  okolnog tk iva na H e r t v i g o v u  
membranu (si. 4). Prednost je heterotopične sredine bila u tom u, što su nam go­
tovo svi transp lantati bilii pristupačni analiziranju, je r n ije dolazilo do ispadanja 
zuba, a i in fekcija  je bila znatno rjeđa. U pokusima ortotopičnog presađivanja za­
metaka imali smo 50% gubitaka transplantata, što zbog ispadanja zuba, a što 
zbog in fekc ije  zubne pulpe i okoline transplantata.
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Rezultati pokusa govore da se u pokusnih ž ivo tin ja  može izvrš iti o rto top ično 
presađivanje zubnih zametaka pa ako su prim alac i davalac genetički identičn i, 
nema većih poteškoća u prihvaćanju transplanta ta*.
3 4
SI. 3. Uvećani detalj slike 2. OT, osteoidno tkivo. Strelica označava odontoblaste. Hemalaun
i eozin 200X. — SI. 4. Transplantat prvog kutnjaka iz potkapsularnog područja, 35. dana 
nakon presađivanja. U nepravilno razvijenom korijenu, vide se veće nakupine dentina. D: 
dentin, P: pulpa, B: bubrežno tkivo. Hemalaun i eozin 85X.
S a ž e t a k
U radu smo ispitivali utjecaj ortotopične sredine (zubne alveole) na prihvaćanje, 
rast i diferencijaciju presađenih zubnih zametaka genetički srodnih štakora. Presađivali 
smo zametke prvih kutnjaka deset dana starih štakora, u zubnu alveolu srodnog soja šta­
kora, isto tako starih deset dana. Presađene smo transplantate odstranjivali u različitim 
vremenskim razmacima, počevši od 7. do 35. dana nakon presađivanja i histološki smo ih 
analizirali. Rezultati pokazuju da se zameci razvijaju i dalje rastu, nakon izvjesnog razdoblja 
prilagođivanja i oporavljanja transplantata, na presađenom mjestu. U pokusnih životinja 
se, dakle, može izvršiti ortotopično presađivanje zubnih zametaka pa ako su primalac i da­
valac genetički identični, nema većih poteškoća u prihvaćanju transplantata.
S u m m a r y
TOOTH GERM TRANSPLANTATION IN RATS
4. THE INFLUENCE OF THE ORTHOTOPIC ENVIROMENT ON DIFFERENTIATION OF THE 
TEETH IN SYNGENEIC RECIPIENTS
The influence of the oral eviroment on differentiation and development orthotopically 
transplanted tooth germs in syngeneic recipients was studied. Tooth germs of firs t molars 
from 10-day old rats were transplanted in the dental socket of 10-day old syngeneic reci­
pients. The grafts were removed at different intervals from 7 to 35 days after transplanta­
tion and examined histologically. The results show that orthotopic tooth germ grafts 
maintain their capability to recover, develop and differentiate after a period od adjustment 
in syngeneic recipients.
* Rad je financirala Republička zajednica za znanstveni rad SR Hrvatske.
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DIE VERPFLANZUNG VON ZAHNKEIMEN BEI RATTEN
In dieser Arbeit wurde der Einfluss einer orthotopischen Umgebung (der Zahnal­
veole) auf die Assimilierung, Wachstum und Differenzierung verpflanzter Zahnkeime von 
genetisch verwandten Ratten, geprüft. Zahnkeime der ersten Mahlzahne von zehn Tage 
aiten Ratten wurden in Zahnalveolen von Ratten verwandten Stammes, ebenfalls zehn 
Tage alt, verpflanzt. Die verpflanzten Transplantate wurden in verschiedenen Zeitinter­
vallen, vom 7. bis zun 35. Tag nach der Verpflanzung entfernt und histologisch untersucht. 
Die Resultate beweisen dass sich die Zahnkeime nach einem gewissen Intervall der An­
passung und der Erholung des Transplantats auf dem verpflanzten Ort, entwickeln und 
weiterwachsen. Demnach ist es möglich bei Prüflingen eine orthotopische Verpflanzung 
von Zahnkeimen vorzunehmen. Falls Spender und Nehmer genetisch identisch sind, treten 
keine grösseren Schwierigkeiten in der Assimilierung des Transplantats auf.
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